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ĝH VÈ V]DQVH QD
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ZV]HFRĂĮ
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PLPR]DMÚÊQDVWXGLDFKLZ\NïD-
GöZZ,]ELHļRPRĝOLZRĂFLSR-
mocy prawnej, o bezzwrotnych 
]DSRPRJDFK QD NV]WDïFHQLH
o imprezach spor-
towych, chórze itp. 
Wart przeczytania 
jest komentarz Preze-
sa na ten temat, zamiesz-
F]RQ\QDV:QDV]HM




tej grupy zawodowej. Re-
ODFMÚ ] LFK REHFQRĂFL QD
ogólnopolskiej konferen-







Tradycyjnie aktualne porady 
SUDZQHQDVL
.ROHMQ\QXPHU30/XNDĝH VLÚ







']LÚNXMÚ .ROHĝDQNRP L .ROHJRP 3UD-
ZLH  UHVSRQGHQWHN L UHVSRQGHQWöZ
Z\SHïQLïRQDV]ÈDQNLHWÚEDGDZF]È]DSUR-
MHNWRZDQÈ ZVSöOQLH ] 3UDFRZQLÈ %DGDñ
6SRïHF]Q\FK Z 6RSRFLH NWöUD SRND]XMH







WZDUG\FK L UHSUH]HQWDW\ZQ\FK GDQ\FK
V]HURNL Xĝ\WHN:LÚNV]RĂÊ OXG]L QLH]ZLÈ-
]DQ\FK]PHG\F\QÈPDVWHUHRW\SRZHVNR-






$QNLHWD SRND]XMH MHGQDN MHV]F]H MHGHQ DVSHNW QDV]HJR
]DZRGX MHVW WRQDMF]ÚĂFLHMSUDFDEDUG]RPR]ROQDLQLH-















QLHbonus aegroti DOHvoluntas aegroti suprema lex esto
8F]HVWQLF]\ïHPNLONDNURWQLHZVïRZQ\FKXWDUF]NDFKSR-
PLÚG]\ğOR]RIDPLDOHNDU]DPLSUDNW\NDPL1LHSRWUDğP\













&HQWUXP 6ROLGDUQRĂFL  SDěG]LHUQLND
 U 6]F]HJöï\ RSXEOLNXMHP\ Z SDě-
G]LHUQLNRZ\PZ\GDQLXQDV]HMJD]HW\LQD





6\VWHP 0RQLWRURZDQLD .V]WDïFHQLD WR
QDU]ÚG]LH LQWHUQHWRZH VWZRU]RQH SU]H]
&6,2= SU]H] NWöUH MXĝ RG PDMD  U






SRWZLHUG]LÊ WÈ UHMHVWUDFMÚ Z ,]ELH /HNDUVNLHM G]LÚNXMÚ
SUDFRZQLNRPQDV]HJR%LXUD]DSHïQÈPRELOL]DFMÚGRWHM






















.LOND PLHVLÚF\ WHPX SRZRïDOLĂP\ GR ĝ\FLD 3RUR]X-
PLHQLH/HNDU]\.RQWUDNWRZ\FK2,/Z*GDñVNX&KFH-
P\ DE\ OHNDU]H SRGSLVXMÈF XPRZ\ F\ZLOQRSUDZQH
PRJOL NRU]\VWDÊ ]H ZVSDUFLD VZRMHM ,]E\ ZDĝQH WHĝ
9.20172
7RZDUWRZLHG]LHÊ
Kalendarium – czerwiec, lipiec 2017 r.
3UH]HV2NUÚJRZHM5DG\/HNDUVNLHMZ*GDñVNXļ5RPDQ%XG]LñVNL
1.06  – SU]HZRGQLF]HQLH SRVLHG]HQLX 3UH]\GLXP 2NUÚJRZHM
5DG\/HNDUVNLHMZ*GDñVNX
  – SRVLHG]HQLH2NUÚJRZHM.RPLVML:\ERUF]HM
5.06 – VSRWNDQLH]3DZïHP$GDPRZLF]HP3UH]\GHQWHP0LD-
VWD*GDñVND
8.06  – SU]HZRGQLF]HQLH SRVLHG]HQLX 2NUÚJRZHM 5DG\ /HNDU-
VNLHMZ*GDñVNX
  –  VSRWNDQLH=HVSRïXGRVSUDZRSLQLRZDQLDVÈGRZROHNDU-
VNLHJR
12.06  – SU]HZRGQLF]HQLHVSRWNDQLX3RUR]XPLHQLD/HNDU]\.RQ-
WUDNWRZ\FK
19.06  – VSRWNDQLH]$QQÈ*ROÚG]LQRZVNÈ3U]HZRGQLF]ÈFÈ=D-
U]ÈGX']LHOQLF\$QLRïNL
  – VSRWNDQLH ] (GZDUGHP /D]DUVNLP 3UH]HVHP =DU]ÈGX
7RZDU]\VWZD .U]HZLHQLD .XOWXU\ )L]\F]QHM 2JQLVNR
'ÚELQNL
29.06  –  VSRWNDQLH]SURI2NWDZLDQHP1DZURWHP]8QLZHUV\WH-
WX*GDñVNLHJR
  –  SU]HZRGQLF]HQLH SRVLHG]HQLX 3UH]\GLXP 2NUÚJRZHM
5DG\/HNDUVNLHMZ*GDñVNX
3.07  – SU]HZRGQLF]HQLH VSRWNDQLX 3RUR]XPLHQLD /HNDU]\
.RQWUDNWRZ\FK
10.07  – SU]HZRGQLF]HQLHVSRWNDQLX=HVSRïX5HGDNF\MQHJR
13.07  – SU]HZRGQLF]HQLH SRVLHG]HQLX 3UH]\GLXP 2NUÚJRZHM
5DG\/HNDUVNLHMZ*GDñVNX
27.07  – SU]HZRGQLF]HQLH SRVLHG]HQLX 3UH]\GLXP 2NUÚJRZHM
5DG\/HNDUVNLHMZ*GDñVNX
  SRQLHG]LDïNLLF]ZDUWNLļVSUDZ\ELHĝÈFH,]E\
DE\ SU]\QDMPQLHM SUDZQH DVSHNW\ W\FK XPöZ E\ï\
ZF]HĂQLHM SU]HGSRGSLVDQLHPQHJRFMRZDQHJUXSRZR
*DUVWNDRVöEU]HF]\ZLĂFLH]DDQJDĝRZDïDVLÚZSUDFÚ3R-
UR]XPLHQLD 3U]\ZVSöïSUDF\ ] SUDZQLNDPL ] QDV]HJR
%LXUD3UDZQHJRVWZRU]\OLĂP\V]NLHOHWRZ\SURMHNWXPR-






3RUR]XPLHQLD 2 G]LZR GRW\FKF]DV MHVW QDV QLHVSHïQD
RVöE QDSRQDG WU]\ W\VLÈFH OHNDU]\NRQWUDNWRZ\FK
ZQDV]HM ,]ELH3URV]ÚXVLOQLH DE\QDQDMEOLĝV]H VSR-
WNDQLH3RUR]XPLHQLDNWöUHRGEÚG]LHVLÚZSRQLHG]LDïHN
ZU]HĂQLD R JRG]LQLH Z VLHG]LELH QDV]HM ,]E\
SU]\E\ï FR QDMPQLHM MHGHQ GHOHJDW ] NDĝGHJR ]HVSRïX
OHNDUVNLHJRSUDFXMÈFHJRQDSRGVWDZLHXPöZF\ZLOQR
SUDZQ\FK 3URV]Ú RG ZV]\VWNLFK OHNDU]\ ] ]HVSRïX
Z]LÈÊSLVHPQHGHNODUDFMHSU]\VWÈSLHQLDGR3RUR]XPLH-
QLDNRQLHF]QLH]GDQ\PLDGUHVHPNRUHVSRQGHQF\MQ\P
PLHMVFHP Z\NRQ\ZDQLD NRQWUDNWX WHOHIRQHP NRPöU-
NRZ\P L DGUHVHP HPDLORZ\P F]\WHOQLH QDSLVDQ\P
=DSUDV]DP SRQLHG]LDïHN  ZU]HĂQLD JRG]LQD 
XO¥QLDGHFNLFK*GDñVN=DSDVRZ\SDUNLQJEÚG]LH




VÈGRZROHNDUVNLHJR GOD OHNDU]\ L OHNDU]\ GHQW\VWöZ
6]NROLP\NDGU\GOD=HVSRïX%LHJï\FK6ÈGRZ\FKNWöU\
SRZVWDï SU]\ QDV]HM ,]ELH 3RGREQH ]HVSRï\ SRZVWDMÈ
SU]\ VLHGPLX LQQ\FK 2NUÚJRZ\FK ,]EDFK /HNDUVNLFK
ZFDïHM3ROVFH=DOHĝ\QDPQDW\PDE\.ROHĝDQNLL.R-















QDV]HM ,]E\ F]\OL W\FK NWöU\FK SUDFRZLWRĂFLPÈGUR-






Z\ERUöZ RWU]\PXMH NRSHUWÚ ] NDUWÈ GR JïRVRZDQLD
L V]F]HJöïRZÈ LQVWUXNFMÈ NWöUÈ ZDUWR 35=(&=<7$m
=( =52=80,(1,(0 3URV]Ú Z]LÈÊ SRG XZDJÚ GR-
QLHVLHQLDPHGLDOQHQDUDVWDMÈFHSUREOHP\Z V\VWHPLH
]GURZLD UHZROXF\MQH ]PLDQ\ Z SUDZLH QLHGRVWDWNL
ğQDVRZDQLD NïRSRW\ ] NV]WDïFHQLHP SRG\SORPRZ\P
LMHV]F]HLQQHNWöUHPXVLDïE\PGïXJRZ\PLHQLDÊ0X-
VLP\PLHÊPRĝOLZLH QDMVSUDZQLHMV]È QDV]È OHNDUVNÈ
UHSUH]HQWDFMÚ -DND RQD EÚG]LH ļ ]DOHĝ\ RG W\FK Z\-
ERUöZ 1LH XPLDïE\P ORJLF]QLH Z\WïXPDF]\Ê Z WHM















/HNDUVNLHM QD NWöU\P UR]PDZLDQR PLÚG]\ LQQ\PL QD WHPDW
RERZLÈ]NRZ\FKV]F]HSLHñG]LHFL
20 maja RGE\ï\ VLÚ ¥OÈVNLH 'HEDW\ 6DPRU]ÈGRZH QD WHPDW
UROLL]DGDñVDPRU]ÈGXOHNDUVNLHJRZNV]WDïWRZDQLXZL]HUXQNX
OHNDU]\ZVSRïHF]HñVWZLH
22 maja RGE\ïR VLÚ SRVLHG]HQLH NRPLVML GR VSUDZG]HQLD
ZLHG]\ PHG\F]QHM -HU]HJR -DĂNRZVNLHJR JïRV]ÈFHJR SXEOLF]-
QLH SRJOÈG\ QD WHPDW RERZLÈ]NRZ\FK V]F]HSLHñ G]LHFL NWö-
UH VÈ VSU]HF]QH]Evidence Based Medicine'RNWRU -DĂNRZVNL
QLH ]JïRVLï VLÚ QD GZD NROHMQH WHUPLQ\ SRVLHG]HQLD NRPLVML










29 maja RGE\ïR VLÚ VSRWNDQLH ] SUDFRZQLNDPL ']LHNDQDWX
:\G]LDïX /HNDUVNLHJR *80HG Z VSUDZLH NRRUG\QDFML G]LD-
ïDñZREHFZSURZDG]HQLD SU]H]0LQLVWHUVWZR =GURZLD 6\VWH-
PX0RQLWRURZDQLD .V]WDïFHQLD 60. -HVW WR EDUG]R ZDĝQ\
PRPHQW Z\PDJDMÈF\ SHUIHNF\MQHM ZVSöïSUDF\ SUDFRZQLNöZ
']LHNDQDWXRUD]ELXUDQDV]HM,]E\6DP6\VWHP0RQLWRURZDQLD
.V]WDïFHQLD MHVW VïXV]Q\ L MHJR SRZVWDQLH MHVW SRQLHNÈGZ\QL-
NLHPZLHORNURWQ\FKDSHOL,]E/HNDUVNLFK2EHFQLHMHVWRQMHG-
QDN QLHGRVWDWHF]QLH GRSUDFRZDQ\ WHFKQLF]QLH 7R ]QDF]ÈFR
XWUXGQLD MHJR Xĝ\WNRZDQLH D F]DVX QD QDSUDZÚ EïÚGöZ MHVW




GDQH RVRERZHZ ,]ELH1DF]HOQD ,]ED /HNDUVND DSHORZDïD GR
















1 czerwca 2NUÚJRZD .RPLVMD :\ERUF]D ]DWZLHUG]LïD RVWD-
WHF]QH OLVW\ NDQG\GDWöZ QD GHOHJDWöZ QD 2NUÚJRZ\ =MD]G
/HNDUVNL =RVWDï\ RQH RJïRV]RQH Z %LXOHW\QLH ,QIRUPDFML 3X-
EOLF]QHMRUD]QDQDV]HMVWURQLHLQWHUQHWRZHM2GWHJRPRPHQWX
3U]HZRGQLF]ÈF\.RPLVML:\ERUF]\FKSRV]F]HJöOQ\FKUHMRQöZ
EÚGÈ UR]SRF]\QDOL Z\ERU\Z NDĝG\P ] QLFK 2VWDWHF]Q\ WHU-
PLQ]DNRñF]HQLDZ\ERUöZSU]\SDGDQDSDěG]LHUQLND



















SURMHNW\ ] ]DNUHVX RSLHNL NRRUG\QRZDQHM L QLH ZLDGRPR
MDN EÚG]LH Z\JOÈGDïD LFK SU]\V]ïRĂÊ 7\P EDUG]LHM PDïH VÈ
V]DQVHQDLFKUR]ZöMOXEWZRU]HQLHQRZ\FKSURMHNWöZ3UR-
EOHP VWDQRZL LFK QLHGRVWDWHF]QH ğQDQVRZDQLH 3ïDWQLN QLH
MHVW]DLQWHUHVRZDQ\V]HURNLPUR]ZRMHPSURMHNWöZ3R]DW\P
QLHZLDGRPRNLHG\GRF]HNDP\VLÚSLORWDĝXSURJUDPXRSLHNL
NRRUG\QRZDQHM 32= 7\P EDUG]LHM QLH ZLHP\ GRNïDGQLH
MDNLEÚG]LHPLDïNV]WDïWNWREÚG]LHZQLPXF]HVWQLF]\ïRUD]




.ROHĝDQND $QQD ¥SLDïHN XF]HVWQLF]\ïD ] NROHL Z GQLDFK










ķNVLÈĝHF]NLĵ ]DVWÈSLÊ SODVWLNRZÈ NDUWÈ SRGREQÈ GR EDQNRPD-
WRZHM'RWHMNDUW\E\ÊPRĝHEÚG]LHGRïÈF]DQ\FHUW\ğNDWNZD-













XVWDZ\R ,]EDFK/HNDUVNLFK MHVW WR RERZLÈ]HN NDĝGHJR ]QDV
%UDN SU]HND]DQLD SRZ\ĝV]\FK LQIRUPDFML RZ\NRQ\ZDQLX ]D-
ZRGXZ RNUHVLH RVWDWQLFK  ODW XSRZDĝQLD ,]EÚ /HNDUVNÈ GR
XPLHV]F]HQLDZ5HMHVWU]H/HNDU]\ZSLVXR]DSU]HVWDQLXZ\NR-
Q\ZDQLD]DZRGXSU]H]GDQHJROHNDU]D5RG]LWRMHGQDNREDZ\
R NRQVHNZHQFMH MDNLH URG]L WDND ]PLDQD:HGïXJ%LXUD 3UDZ-







3U]HZRGQLF]ÈFD .RPLVML 6WRPDWRORJLF]QHM $QQD ¥SLD-
ïHNSU]HGVWDZLïDEDUG]R LVWRWQHGODĂURGRZLVNDGHQW\VWöZ
]PLDQ\ Z SU]HSLVDFK RJUDQLF]DMÈF\FK VWRVRZDQLH UWÚFL
ZSURZDG]RQH SU]H]8QLÚ (XURSHMVNÈ 7HNVW UR]SRU]ÈG]HQLD
RSXEOLNRZDQ\  PDMD EU Z DUW\NXOH  RGQRV]ÈF\P VLÚ





QLH PRĝQD ] NROHL VWRVRZDÊ Z OHF]HQLX ]ÚEöZPOHF]Q\FK
Z OHF]HQLX VWRPDWRORJLF]Q\P G]LHFL Z ZLHNX SRQLĝHM 




W\F]ÈF\FK ĂZLDGF]Hñ JZDUDQWRZDQ\FK ] ]DNUHVX OHF]HQLD
VWRPDWRORJLF]QHJR3ROLW\ND8(SURZDG]ÈFDGRRJUDQLF]DQLD
Xĝ\ZDQLDDPDOJDPDWXQDND]XMHGROLSFDUDE\NDĝGH
SDñVWZR F]ïRQNRZVNLH RSUDFRZDïR NUDMRZ\ SODQ GRW\F]ÈF\
ĂURGNöZ MDNLH ]DPLHU]DZGURĝ\ÊZFHOX VWRSQLRZHJRRJUD-
QLF]DQLD VWRVRZDQLD DPDOJDPDWX VWRPDWRORJLF]QHJR:SUR-
ZDG]HQLHRERZLÈ]NXSRVLDGDQLDseparatora amalgamatu RG
VW\F]QLDUEÚG]LHGODOHNDU]\GHQW\VWöZSUDZG]LZ\P
Z\]ZDQLHP ]HZ]JOÚGX QDZ\VRNL NRV]W MDN L VWRVXQNRZR








3U]HZRGQLF]ÈFD .RPLVML .V]WDïFHQLD 0HG\F]QHJR %DUEDUD
6DUDQNLHZLF].RQRSNDSU]HGVWDZLïDSURSR]\FMÚ]PLDQZ5HJX-
ODPLQLH]PLDQ\PLHMVFDRGE\ZDQLDVWDĝXSRG\SORPRZHJR:H-
GïXJ GRW\FKF]DVRZHJR UHJXODPLQX SLHUZRWQ\ UR]G]LDï PLHMVF
VWDĝRZ\FKRGE\ZDïVLÚQDSRGVWDZLHGZöFKNU\WHULöZļĂUHG-
QLD RFHQ ]H VWXGLöZ RUD]PLHMVFH ]DPLHV]NDQLD VWDĝ\VW\ -HG-
QDNZWUDNFLHVWDĝXOHNDU]HPLHOLPRĝOLZRĂÊGRNRQDQLD]PLDQ\
PLHMVFDSUDF\$E\WHJRGRNRQDÊQDOHĝDïRX]\VNDÊ]JRGÚSOD-
FöZNLZ NWöUHM OHNDU] RGE\ZDï VWDĝ RUD] SODFöZNL GR NWöUHM






















QLH]DGRZROHQLD F]\ SRF]XFLD QLHVSUDZLHGOLZRĂFL Z ]ZLÈ]NX
]RERZLÈ]XMÈF\P UHJXODPLQHP6NRURZLÚF VDPL OHNDU]H L OH-
NDU]HGHQW\ĂFLQLHZLG]ÈSRZRGöZGR]PLDQ\GODF]HJRPLH-
OLE\ĂP\LFKGRNRQ\ZDÊVNRUR]SHZQRĂFLÈZ]EXG]ÈQLH]DGR-




3U]HZRGQLF]ÈF\ .RPLVML0ïRG\FK /HNDU]\ XNDV] 6]P\-
JHO ]ïRĝ\ï VSUDZR]GDQLH ] ;;9, 2JöOQRSROVNLHM .RQIHUHQ-
FML0ïRG\FK/HNDU]\NWöUDRGE\ïDVLÚZGQLDFKļPDMD
w %LHOVNX%LDïHM *RVSRGDU]HP VSRWNDQLD E\ïD %HVNLG]ND
,]ED /HNDUVND: VSRWNDQLX XF]HVWQLF]\ïR  SU]HGVWDZLFLH-
OL.RPLVML0ïRG\FK/HNDU]\]*GDñVNDOHNGHQW$JQLHV]ND
*ZLD]GRZVNDNROHJDOHN$GDP*RUF]\ñVNLLSU]HZRGQLF]È-
F\ .RPLVML XNDV] 6]P\JHO: VRERWÚPLDïDPLHMVFH JïöZ-
QDF]ÚĂÊNRQIHUHQFML SRGF]DVNWöUHMSRUXV]DQRQDVWÚSXMÈFH
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NDU]\6SHFMDOLVWöZSURI5RPXDOGD.UDMHZVNLHJRRUD]JRĂFLD
] ]DJUDQLF\SURI ,RDQLVVD0HVVLQLVD ]European Board and 
College of Obstetrics and Gynecology:QLRVHN0ïRG\FK/H-














FML -HGQDN NOXF]HPGR ]PLDQ MHVWZSURZDG]HQLHZ V]HUHJL
,]E\ MDN QDMZLÚFHM PïRG\FK OHNDU]\ NWöU]\ EÚGÈ FKFLHOL WH





QRĂFL RERZLÈ]NRZ\FK NXUVöZ VSHFMDOL]DF\MQ\FK Z WUDNFLH
V]NROHQLDVSHFMDOL]DF\MQHJR L]ZLÚNV]HQLD LFKğQDQVRZDQLD
XZ]JOÚGQLHQLDSU]HGVWDZLFLHOL.RPLVMLGV0ïRG\FK/HNDU]\











MÚFLH XFKZDï\Z VSUDZLH SRZRïDQLD=HVSRïX GV RSLQLRZDQLD
VÈGRZROHNDUVNLHJR 1D SU]HZRGQLF]ÈFHJR =HVSRïX SRZRïDQR
GU0LFKDïD.DOLV]DQD






















































QH Z\NU\ZDMÈFH SU]HFLZFLDïD DQW\+&9ZSURZDG]RQR GR
SRZV]HFKQHJRXĝ\FLDZU,FKZ\NRU]\VWDQLHZWUDQV-
IX]MRORJLLVSRZRGRZDïRRJUDQLF]HQLH]DNDĝHñNUZLRSRFKRG-





VRZHJR ]DSDOHQLDZÈWURE\ W\SX& SZ]Z& NWöUHZ FLÈ-
JXRVWDWQLFKODWVWDïRVLÚMHGQ\P]QLHNZHVWLRQRZDQ\FK




SU]\ F]ÚVWR VNÈSRREMDZRZ\P REUD]LH RVWUHM ID]\ LQIHNFML
GRW\F]\!]DNDĝRQ\FKZLHOROHWQLSRGVWÚSQ\VNÈ-
SRREMDZRZ\ SU]HELHJ NOLQLF]Q\ SZ]Z & ] UR]SR]QDQLHP
FKRURE\ F]ÚVWR QD HWDSLH MXĝ QLHRGZUDFDOQ\FK L JURěQ\FK
GODĝ\FLDQDVWÚSVWZ1DOHĝÈGRQLFKPDUVNRĂÊZÈWURE\UR]-
ZLMDMÈFD VLÚ X RNRïR  FKRU\FK L UDNZÈWURERZRNRPöU-
NRZ\ 6]DFXMH VLÚ ĝHZHZVSRPQLDQHM JUXSLH FKRU\FK FR
F]ZDUWDRVREDPRĝHXPU]HÊ]SRZRGXSRZLNïDñSZ]Z&









=DNDĝHQLD +&9 V]HU]È VLÚ SRSU]H] SU]HUZDQLH FLÈJïR-
ĂFLWNDQHNRVRE\SRGDWQHMQD]DNDĝHQLHLNRQWDNW]NUZLÈ
OXE ]DQLHF]\V]F]RQ\PL QLÈ Sï\QDPL XVWURMRZ\PL RVRE\
]DNDĝRQHM0RĝOLZD MHVW WUDQVPLVMDZHUW\NDOQDRUD]GUR-
JÈ NRQWDNWöZ VHNVXDOQ\FK 3U]HG ZSURZDG]HQLHP UXW\-
QRZHJR EDGDQLD GDZFöZ NUZL JUXSÈZ\VRNLHJR U\]\ND
QDE\FLD ]DNDĝHQLD E\OL ELRUF\ NUZL L SUHSDUDWöZ NUZLR-
SRFKRGQ\FK=DOHFD VLÚZ\NRQ\ZDQLHEDGDñSU]HVLHZR-
Z\FKZ NLHUXQNX ]DNDĝHQLD+&9 X SUDFRZQLNöZ VïXĝE





X NWöU\FKZ\NU\ZD VLÚ SRGZ\ĝV]RQÈ DNW\ZQRĂÊ DPLQR-
WUDQVIHUD]¥ZLDWRZD2UJDQL]DFMD=GURZLD]ZUDFDXZDJÚ
QD ]QDF]HQLH VNULQLQJX Z QDG]RU]H HSLGHPLRORJLF]Q\P
LQDIDNWĝH]DOHGZLHRVöE]DNDĝRQ\FK+&9MHVWWHJR





LQWHUIHURQHP L U\EDZLU\QÈ NWöUD E\ïD VNXWHF]QD X 
 OHF]RQ\FK DPRĝOLZD GR ]DVWRVRZDQLD ]HZ]JOÚ-
GX QD ZLHOH SU]HFLZZVND]Dñ W\ONR X F]ÚĂFL FKRU\FK
SU]H] GRXVWQH OHNL EH]SRĂUHGQLR KDPXMÈFH DNW\ZQRĂÊ
ZLUXVDVSUDZLïRĝHEDGDQLDSU]HVLHZRZH]\VNDï\QRZ\
Z\PLDU ,FK SURSDJRZDQLH L UHDOL]DFMD QD V]HUV]È VND-
OÚ ]ZLÚNV]DMÈ V]DQVÚ QD UR]SR]QDQLH FKRURE\ ] PQLHM
]DDZDQVRZDQÈ L RGZUDFDOQÈ SDWRORJLÈ W\P VDP\P









D Z SU]\SDGNX SRGHMU]HQLD ]DNDĝHQLD NLH-





SSHFMDOLVWD FKRUöE ]DNDěQ\FK RUD] PHG\F\Q\
morskiej i tropikalnej, Specjalistyczny Szpital Za-
NDěQ\6]SLWDOH3RPRUVNLH=DNïDG0HG\F\Q\7URSL-
NDOQHM L (SLGHPLRORJLL ,QVW\WXW 0HG\F\Q\0RUVNLHM
L7URSLNDOQHM*GDñVNL8QLZHUV\WHW0HG\F]Q\
$UW\NXï ]RVWDï SU]\JRWRZDQ\ Z UDPDFK

















FKFLHOLE\ ZLG]LHÊ VZRMH G]LHFL =ZïDV]F]D Z SU]\-
SDGNX G]LHZF]\QHN GRPLQDFMD V]HURNLHM NDWHJRULL








MHNW XVWDZ\ R SïDFDFK PLQLPDOQ\FK .RñF]\ïD VLÚ WHĝ DNFMD
]ELHUDQLDSRGSLVöZSRGRE\ZDWHOVNLPSURMHNWHPGRW\F]ÈF\P
Z\QDJURG]Hñ =DNïDGDMÈF ĝH URG]LFH FKFÈ GOD G]LHFL WHJR FR





0RĝQD E\ïRE\ WDNP\ĂOHÊ JG\E\ QLHZ\UDěQ\ SRG]LDï SUH-
IHUHQFML ]HZ]JOÚGX QD SïHÊ ¥URGRZLVND IHPLQLVW\F]QHPRJÈ
VLÚREXU]DÊDOHZLÚNV]RĂÊ3RODNöZXZDĝDĝHGREU\]DZöGGOD




QLJG\$ WR LGHDOQD V\WXDFMDGODNRELHWNWöUHPXV]È OXEFKFÈ
JRG]LÊSUDFÚ]PDFLHU]\ñVWZHP
=DURENL GREU]H E\ïRE\ JG\E\ E\ï\ RGSRZLHGQLR Z\VRNLH
$OH IDNW ĝH URG]LFH V\QöZ ]QDF]QLH U]DG]LHM ķZ\ELHUDMÈĵ GOD
QLFKPHG\F\QÚSRND]XMHĝH3RODF\UDF]HMQLHZLHU]ÈZNRNRV\















PLDVW QDJïDĂQLDQHJR Z PHGLDFK MDNR ķEïÈG PH-












































SRG GDZQ\P UHIHNWDU]HP UXV]\OLĂP\ GR 1RZHJR
'ZRUXJG]LHF]HNDï\QDQDVFLHNDZH]ELRU\Z0X-
]HXP 0LDVWD SU]HGVWDZLDMÈFH G]LHMH RVDGQLFWZD
ZVDP\PPLHĂFLHL MHJRRNROLF\RGF]DVöZRVDGQL-
NöZKROHQGHUVNLFKGR F]DVöZSRZRMHQQ\FK.LONX
XF]HVWQLNöZ]QDOD]ïR WX DQDORJLÚGR ORVöZ VZRLFK
LVZRLFKURG]LQ
=1RZHJR'ZRUX XGDOLĂP\ VLÚ GR5DF]HN (OEOÈ-
VNLFK DE\ VWDQÈÊ Z QDMQLĝHM SRïRĝRQ\P PLHMVFX
Z 3ROVFH  P SRQLĝHM SR]LRPXPRU]D .ROHMQ\
SRVWöMZ(OEOÈJXJG]LHSRUD]NROHMQ\SRG]LZLDOLĂP\
















, WDN QLHSRVWU]HĝHQLH QDVWDï F]DV QD SRZUöW GR
GRPX3RGURG]HF]HNDïQDQDVRELDGķ86]DGHJRĵ









SU]\MÚW\ ] SRZRGX QDGPLHUQHJR SREXG]HQLD QD RGG]LDï SV\-
FKLDWU\F]Q\
32%8'=21<&+25<
: WUDNFLH KRVSLWDOL]DFML Z RNUHVLH SREXG]Hñ ZLHORNURWQLH
VWRVRZDQRZREHF FKRUHJR SU]\PXV EH]SRĂUHGQL RUD] ]OHFDQR
SU]\MPRZDQLH WLVHUFLQX L FORQD]HSDPX .ROHMQ\ HSL]RG DJUH-
V\ZQ\FK]DFKRZDñPLDïPLHMVFHQDSRGRGG]LDOHZ]PRĝRQHJR
QDG]RUX SV\FKLDWU\F]QHJR 2G JRG]  SDFMHQW RGF]XZDï






G\ĝXUQHJR R ]DVWRVRZDQLX SU]\PXVX EH]SRĂUHGQLHJR ZREHF
SDFMHQWD/HNDU]SU]\E\ïQDSRGRGG]LDïZ]PRĝRQHJRQDG]RUX
SV\FKLDWU\F]QHJR R JRG]  L ]DMÈï VLÚX]XSHïQLDQLHPGR-
NXPHQWDFML PHG\F]QHM 3DFMHQW QDGDO SR]RVWDZDï SREXG]RQ\
:öZF]DV G\ĝXUQ\ SLHOÚJQLDU] ]DVXJHURZDï SRGDQLH FORQD]H-










V]DïND :RMHZöG]WZD 0DUV]DïHN VNLHURZDï VNDUJÚ GR G\UHNWRUD
V]SLWDOD'\UHNWRUSRSU]HSURZDG]HQLXSRVWÚSRZDQLDZ\MDĂQLDMÈ-
FHJRZHZïDVQ\P]DNUHVLHSU]HVïDïVNDUJÚPDWNLSDFMHQWDGR2NUÚ-













(W\NL /HNDUVNLHM L DUW  XVWDZ\ R ]DZRGDFK OHNDU]D L OHNDU]D
GHQW\VW\
2GRU]HF]HQLD2NUÚJRZHJR6ÈGX/HNDUVNLHJRRGZRïDQLH]ïR-










ERZLHP ĝH REZLQLRQHJR RGPLHMVFD SRE\WX SDFMHQWD G]LHOLïD














F]\Q Z LQQ\P SRVWÚSRZDQLX SU]HZLG]LDQ\P SU]H] XVWDZ\





QHZ RGZRïDQLX L FRIQÈï VSUDZÚ GR SRQRZQHJR UR]SR]QDQLD
SU]H] VÈG , LQVWDQFML 2NUÚJRZ\ 6ÈG /HNDUVNL UR]SDWUXMÈF SR






QLH]DOLF]HQLD Z SRF]HW PDWHULDïX GRZRGRZHJR GRNXPHQWöZ
Z SRVWDFL NRSLL Z\URNöZ VÈGöZ SRZV]HFKQ\FK Z\GDQ\FK
Z VSUDZLH 3RQRZQLH SRGQLöVï UöZQLHĝ QLHZïDĂFLZÈ RFHQÚ
SUDZQÈSU]\SLVDQHJRREZLQLRQHPX]DFKRZDQLD
1DF]HOQ\ 6ÈG /HNDUVNL UR]SR]QDMÈF SR UD] WU]HFL VSUDZÚ




SRNU]\ZG]RQÈ 3RQDGWR 6ÈG 2GZRïDZF]\ SRGWU]\PDï VZRMÈ
RFHQÚ SUDZQÈ ]DFKRZDQLD REZLQLRQHJR 1LH PRĝQD ERZLHP
SU]\RFHQLHSRVWÚSRZDQLDREZLQLRQHJRSRPLMDÊRNROLF]QRĂFL
















QDMPQLHM UD]QD MDNLĂ F]DV JRV]F]ÈZ LFKSURJDFK$OHSRWHP
]DF]\QDMÈVLÚMXĝVFKRGNL=RND]MLURNXZ\ERUF]HJRZL]EDFK
OHNDUVNLFK SRVWDQRZLïDP Z\VRQGRZDÊ FR R VDPHM LQVW\WXFML
DWDNĝHR]EOLĝDMÈF\FKVLÚZ\ERUDFKVÈG]ÈPïRG]LOHNDU]H:V]DN
WRRQLPRJÈNLHG\ĂG]LHUĝ\ÊVWHU\VDPRU]ÈGX]DZRGRZHJR
1D VWXGLDFK ,]ED /HNDUVND NRMDU]\ïD VLÚ SU]HGH ZV]\VWNLP
] XURF]\P ELDï\P EXG\QNLHPZ SREOLĝX XF]HOQL GR NWöUHJR

















SHQVMD DOER R ]JUR]RZRORQWDULDW G\ĝXU SRSÚG]DMÈF\ G\ĝXU




,]E /HNDUVNLFK SURVLïD R FDïNRZLWÈ DQRQLPRZRĂÊ 'ODF]HJR"




&]ÚĂÊ RVöE SU]\]QDMH ĝH QLH PRĝH SR-
FKZDOLÊ VLÚ REV]HUQÈ ZLHG]È QD WHPDW
]DNUHVX G]LDïDOQRĂFL ,]E QLH ZLH MDNLHM
SRPRF\PRĝH RF]HNLZDÊ ]H VWURQ\ ĂURGR-
ZLVNDLJG]LHWHMSRPRF\V]XNDÊ3R]DW\P
,]ED/HNDUVNDNRMDU]\ VLÚ]NRQWURODPL FR











MHG\QF]H RVRE\ NRU]\VWDï\ L MHGQRF]HĂQLH
Z\UDĝDï\ ]DGRZROHQLH ] IXQNFMRQRZDQLD
WDNLFKXGRJRGQLHñMDN]DSRPRJLQDNV]WDï-
FHQLH FKRÊ ]GDU]Dï\ VLÚ JïRV\ PöZLÈFH
-DNLH]GDQLHR,]EDFK/HNDUVNLFKPDMÈPïRG]L
OHNDU]H"7RQLHMHVWRSW\PLVW\F]QH




Z ]DNïDGDQLX L SURZDG]HQLX SUDNW\N OHNDUVNLFK RUJDQL]DFMD
ZHUQLVDĝ\ UHJDW RUD] MHV]F]H LQQ\FK Z\GDU]Hñ VSRUWRZ\FK
LNXOWXUDOQ\FK=UR]PöZZ\QLNDïRĝHZLHG]DRW\FKPRĝOLZR-
ĂFLDFKMHVWQDSUDZÚ]QLNRPDPLPRĝHLQIRUPDFMHVÈRJöOQRGR-
VWÚSQH QD VWURQLH LQWHUQHWRZHM RUD]Z 3RPRUVNLP0DJD]\QLH
/HNDUVNLP
/(.$5=('(17<¥&,,=%$723867<)5$=(6"
1DMPQLHMSU]\FK\OQLZ VWRVXQNXGR ,]E\/HNDUVNLHM VÈQDVL
NROHG]\PïRG]LOHNDU]HGHQW\ĂFL6ÈZUÚF]UR]F]DURZDQLLQVW\-
WXFMÈZW\PZ\GDQLXZNWöU\PIXQNFMRQXMHWHUD]QLHRGF]X-
ZDMÈ ĝDGQ\FK NRU]\ĂFL ] F]ïRQNRVWZD 8ZDĝDMÈ ĝH VÈ F]ÚVWR
SRPLMDQLQDU]HF]OHNDU]\QLHFKFÈVLÚZ\SRZLDGDÊQDWHPDW
SRF]XFLD MHGQRĂFL ĂURGRZLVND ERZ LFK RGF]XFLX MHVW WR W\O-
NRSXVW\ IUD]HV 3RMDZLDï\ VLÚ WHĝ ]DVPXFDMÈFH JïRV\ RSWXMÈFH











:]ZLÈ]NX ]H ]EOLĝDMÈF\PL VLÚZ\ERUDPLSU]HSURZDG]LïDP
NUöWNÈ SRJOÈGRZÈ DQNLHWÚ GRW\F]ÈFÈ QDV]HJR VWRVXQNX GR
Z\ERUöZZ,]EDFK/HNDUVNLFK:\GDMHVLÚĝHZ\QLNLVÈSR-
FLHV]DMÈFH"1LH MHVWHĂP\]XSHïQLHRERMÚWQLQDIXQNFMRQRZDQLH







1DMF]ÚĂFLHM WïXPDF]\P\ VZRMÈ QLHZLHG]Ú
QDJPLQQ\PEUDNLHPF]DVX
-DNR SRGVXPRZDQLH SRVWDQRZLïDP ]D-
F\WRZDÊSHZQHEDUG]RSU]HMPXMÈFHKDVïR
Z\ïXVNDQH ] MHGQHM ] RWU]\PDQ\FK Z\-
SRZLHG]L ķ%UDN MHGQRĂFL ]DZRGRZHM MHVW
Z JïöZQHM PLHU]H HIHNWHP OHNFHZDĝHQLD
,]E /HNDUVNLFK L LFK UROLĵ &]\ZREHF WD-


























QDP RSLQLÚ L QDUXV]D ]DXIDQLH VSRïHF]QH ļPDP\QDU]Ú-





,]ED /HNDUVND WR NDĝG\ EH] Z\MÈWNX OHNDU] NWöU\ ZVSöï-
WZRU]\QDV]ÈVSRïHF]QRĂÊ2 LOHZVZRLFKPLHMVFDFKSUDF\
QLHXFKURQQLHSRGOHJDP\KLHUDUFKLLRW\OHZQDV]\PVDPR-
U]ÈG]LHPDP\ UöZQH SUDZD QLH]DOHĝQLH RG VZRMHJRZLHNX
LVWDWXVX]DZRGRZHJR2F]\ZLĂFLHSRGOHJDP\ZL]ELHSU]H-
SLVRPSUDZDLPXVLP\VXPLHQQLHSURZDG]LÊVSUDZ\DGPLQL-
VWUDF\MQH UHMHVWU OHNDU]\ RGSRZLHG]LDOQLHZ\VWDZLDÊ GRNX-
PHQW\SUDZDZ\NRQ\ZDQLD]DZRGXNRQWURORZDÊV]NROHQLD






















+LVWRULD OHNDUVNLFK SURWHVWöZ SRND]XMH ĝH PRĝHP\
Z\ZDOF]\ÊQLHPDOZV]\VWNRSU]\VROLGDUQ\PZ\VWÈSLH-
QLXMHG\QLH]QDV+LVWRULDUöĝQ\FKIRUPV]NDORZD-





: MHGQ\P W\ONR SU]\SDGNX GZLH QDV]H .ROHĝDQNL ]JR-










QLH GEDP\ R WUDQVSDUHQWQRĂÊZV]HONLFK G]LDïDñ LZ\GDW-
NöZ,]E\&öĝ]WHJRMHGQDNNLHG\Z\EUDQLSU]H]QDV1$6,
SU]HGVWDZLFLHOH MXĝ]FKZLOÈZ\ERUX WUDFÈ1$6=(]DXID-
QLH1LH LQWHUHVXMHP\ VLÚ LFK G]LDïDQLHP QLH UR]OLF]DP\
LFK D W\ONR]DRF]QLH L F]ÚVWR ]XSHïQLHEH]SRGVWDZQLHQD
QLFKQDU]HNDP\
%5$.=$,17(5(62:$1,$






PRUVNLP 0DJD]\QLH /HNDUVNLP Z QHZVOHWWHUDFK 0LPR
WHJR NUöWND DQNLHWD SU]HSURZDG]RQD SU]H] .ROHĝDQNÚ
$OHNVDQGUÚ:ÚJU]\QRZVNÈSRND]DïDQDGHUF]ÚVWHRSLQLH
ķSR FR QDP ,]ED SU]HFLHĝ QLF GOD QDV QLH URELĵ:QLR-
VHN]WHJRV\ORJL]PXMHVWWDNL,]EDUHDOL]XMHNLONDG]LHVLÈW
UöĝQ\FK GXĝ\FK LQLFMDW\Z QD U]HF] OHNDU]\ ]D PLOLRQ\
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: QLHG]LHOÚ RGE\ïR VLÚ VSRWNDQLH SRGVXPRZXMÈFH L SU]\MÚ-
FLH DSHOL RUD] VWDQRZLVN 2ZRFDPL ;;9, 2JöOQRSROVNLHM .RQIH-




L]ERP OHNDUVNLP L  DSHOL GRW\F]ÈF\FK X]QDQLD HXURSHMVNLFK HJ-
]DPLQöZVSHFMDOL]DF\MQ\FK]D UöZQRZDĝQH3(6 ]ZLÚNV]HQLDGR-
VWÚSQRĂFL NXUVöZ VSHFMDOL]DF\MQ\FK RERZLÈ]NRZ\FK GR UHDOL]DFML
ZWUDNFLHV]NROHQLDVSHFMDOL]DF\MQHJRL]ZLÚNV]HQLDLFKğQDQVRZD-
QLD XZ]JOÚGQLHQLD SU]HGVWDZLFLHOL .RPLVML GV 0ïRG\FK /HNDU]\
ZSU]\JRWRZ\ZDQLXSURSR]\FMLNRQNUHWQ\FK]PLDQOHJLVODF\MQ\FK
XVWDQRZLHQLDZ\QDJURG]HQLDGODNLHURZQLNöZVSHFMDOL]DFMLğQDQ-
VRZDQ\FK ]H ĂURGNöZ SXEOLF]Q\FK REMÚFLH ]PLDQDPL GRW\F]ÈF\-
PLZDUXQNöZ]GDZDQLDHXURSHMVNLHJRHJ]DPLQXVSHFMDOL]DF\MQHJR





*ïöZQL RUJDQL]DWRU]\ NRO OHN XNDV] 5RPDQRZVNL L NRO OHN
0DUFLQ0LHU]ZD QLH W\ONR SHUIHNF\MQLH SU]\JRWRZDOL NRQIHUHQFMÚ
DOH WDNĝH VWZRU]\OL ĂZLHWQÈ DWPRVIHUÚ NWöUD SR]ZROLïD PïRG\P
OHNDU]RP SR UD] SLHUZV]\ XF]HVWQLF]ÈF\PZ VSRWNDQLX QD SHïQ\
LSURGXNW\ZQ\XG]LDïZQLHM3U]\F]\QLïVLÚGRWHJRUöZQLHĝ3UH]HV






























































'RGDWNRZR Z SU]\SDGNX VNLHURZDQLD QD EDGDQLH GLDJQR-












W\NL OHNDUVNLHQLH SRGOHJDMÈ R]QDF]HQLX NRGDPL UHVRUWRZ\PL
MHVW WR SRMÚFLH SU]\SLVDQH Z\ïÈF]QLH SRGPLRWRP OHF]QLF]\P
F]\OLGDZQ\P]DNïDGRPRSLHNL]GURZRWQHM
1D W\P WOH OHNDU]HZ\VWDZLDMÈF\ VNLHURZDQLDZ LQG\ZLGX-























Uwaga: -DNR , F]ÚĂÊ NRGX UHMHVWURZHJR ZSLVXMHP\ QXPHU
NVLÚJLUHMHVWURZHMSUDNW\NLOHNDUVNLHM QLHQXPHUSUDZDZ\NR-









ïDOQRĂFL OHF]QLF]HM MW  UR]SRU]ÈG]HQLH 0LQLVWUD
=GURZLD]GQLDOLVWRSDGDUZVSUDZLHURG]DMöZ]DNUH-
VX L Z]RUöZ GRNXPHQWDFML PHG\F]QHM RUD] VSRVREX MHM SU]H-
WZDU]DQLD ']8 UR]SRU]ÈG]HQLH0LQLVWUD =GURZLD
]GQLDPDMDUZVSUDZLHV\VWHPXUHVRUWRZ\FKNRGöZ








Z\QDJURG]HQLH SUDFRZQLNöZPHG\F]Q\FK ] SU]HFLÚW-
Q\PPLHVLÚF]Q\PZ\QDJURG]HQLHPZJRVSRGDUFH
3U]HGPLRWRZD XVWDZD ]QDMG]LH ]DVWRVRZDQLD ]DUöZ-
QRGRSXEOLF]Q\FKMDNLQLHSXEOLF]Q\FK]DNïDGöZOHF]-
QLF]\FK -HVW WR LVWRWQD ]PLDQDZ VWRVXQNXGRREHFQLH
RERZLÈ]XMÈF\FKSU]HSLVöZNWöUHSU]HZLG\ZDï\MHG\QLH
Z\VRNRĂÊ Z\QDJURG]HQLD Z SRGPLRWDFK OHF]QLF]\FK





Z\QDJURG]HQLD SRV]F]HJöOQ\FK NDWHJRULL SUDFRZQLNöZ




















] XVWDZ\ D MHJR REHFQ\P Z\QDJURG]HQLHP ]DVDGQL-
F]\P:ODWDFKļZ]URVW WHQEÚG]LHZ\QRVLï



















8VWDZD SU]HZLGXMH UöZQLHĝ V]F]HJöïRZÈ SURFHGXUÚ








SRZLQQR ]RVWDÊ ]DZDUWHZ WHUPLQLHPLHVLÈFD RG GQLD


















2. /HNDU] DOER OHNDU] GHQW\VWD NWöU\ X]\VNDï VSHFMD





8VWDZD z dnia  F]HUZFD  ro sposobie ustalania 
QDMQLĝV]HJR Z\QDJURG]HQLD zasadniczego SUDFRZQLNöZ 


































































































ľ SRGVWDZRZH F]\QQRĂFL UHVXVF\WDF\MQH %/6XGRURVï\FK
LG]LHFL(OHPHQW\]DDZDQVRZDQ\FKF]\QQRĂFLUDWXMÈF\FK
]\FLH$/6ļZHQW\ODFMD]HVWDZHP$0%8
















































EPHFKDQL]P V\PSDWLL ļ FR VSUDZLD ĝH OXG]LH OXELÈ VLÚ
QDZ]DMHP































VWDW\VW\F]Q\ RSïDW\ ]D NRU]\VWDQLH ]H ĂURGRZLVND ]HVWD-
ZLHQLDRLORĂFLZ\WZDU]DQ\FKRGSDGöZ















$ )RUP\ RSRGDWNRZDQLD G]LDïDOQRĂFL JRVSRGDUF]HM SURZD-
G]RQHMSU]H]RVREÚğ]\F]QÈļXVWDZRZHPRĝOLZRĂFLZ\-














































































EPHFKDQL]P V\PSDWLL ļ FR VSUDZLD ĝH OXG]LH OXELÈ VLÚ
QDZ]DMHP



















ľ SRGVWDZRZH F]\QQRĂFL UHVXVF\WDF\MQH %/6XGRURVï\FK
LG]LHFL(OHPHQW\]DDZDQVRZDQ\FKF]\QQRĂFLUDWXMÈF\FK
]\FLH$/6ļZHQW\ODFMD]HVWDZHP$0%8



































































































6]NROHQLD RGE\ZDMÈ VLÚ Z 2NUÚJRZHM ,]ELH /HNDUVNLHM
Z*GDñVNX
XO¥QLDGHFNLFK*GDñVN




NDU]\ L OHNDU]\ GHQW\VWöZ NWöU]\ X]\VNDOL SUDZR Z\NR-







2. /HNDU] FKFÈF\ X]\VNDÊ SRĂZLDGF]HQLH ZSLVXMH GR in-
deksu doskonalenia zawodowego ZV]\VWNLH ]GDU]HQLD
HGXNDF\MQH ZNWöU\FK XF]HVWQLF]\ï ZQDVWÚSXMÈF\ VSR-
VöE
RNUHV\ UR]OLF]HQLRZH QDOHĝ\ ZSLV\ZDÊ RGG]LHOQLH









5. 8SUDZQLRQ\ SUDFRZQLN ELXUD VSUDZG]L SRSUDZQRĂÊ
Z\NRQDQLD ]HVWDZLHQLD GRNRQD HZHQWXDOQ\FK NRUHNW
DQDVWÚSQLHSRĂZLDGF]\OLF]EÚX]\VNDQ\FKSXQNWöZHGX-
NDF\MQ\FK ,QGHNVZUD] ]DïÈF]QLNDPL ]RVWDQLH ]ZUöFRQ\





ZLH VSRVREöZ GRSHïQLHQLD RERZLÈ]NX GRVNRQDOHQLD
zawodowego lekarzy L OHNDU]\ GHQW\VWöZ 2GSRZLHGQL















































































































EUDNQLH Z\ELWQ\FK HNVSHUWöZ ] ]DJUDQLF\ 6ZöM Z\NïDG
Z\JïRVL PLQ SURI 3DROR 'HOULR ļ SUH]\GHQW :ïRVNLHJR
7RZDU]\VWZD&KLUXUJLL2QNRORJLF]QHMNLHURZQLN.DWHGU\
L.OLQLNL&KLUXUJLL2QNRORJLF]QHMZ1HDSROXDXWRUSRQDG
 DUW\NXïöZ GRW\F]ÈF\FK Z V]F]HJöOQRĂFL QRZRF]H-
VQ\FKPHWRGFKLUXUJLLNRORUHNWDOQHMEDGDF]]DVWRVRZDQLD
WHFKQLN7$0,6WD70(70(RUD]+,3(&SURSDJDWRULLQL-








nychMHVW SU]HGVWDZLHQLH QDMZDĝQLHMV]\FK L QDMQRZ-
















V]\FK GRQLHVLHQLDFK ļ VNïRQLï GR RUJDQL]DFML NROHMQHM







JRZHM ,]E\ /HNDUVNLHM Z*GDñVNX  EH]SïDWQ\FK
]DSURV]HñQDSRQLĝV]HNRQIHUHQFMHHGXNDF\MQHNWö-
U\FK MHVW RUJDQL]DWRUHP =DLQWHUHVRZDQ\FK OHNDU]\
F]ïRQNöZ2,/ SURVLP\ RSLVHPQH ]JïRV]HQLH FKÚFL
XF]HVWQLFWZDRNW\JRGQLHSU]HGWHUPLQHPNRQIH-
UHQFMLĽHPDLOkomisjaksztalcenia@oilgdansk.pl
-HGQRF]HĂQLH LQIRUPXMHP\ ĝH ZDUXQNLHP X]\VND-
QLD EH]SïDWQHJR ]DSURV]HQLD MHVW RSïDFDQLH VNïDGHN
F]ïRQNRZVNLFK :]JïRV]HQLX SURVLP\ ]DPLHĂFLÊ
W\WXïGDWÚNRQIHUHQFML LPLÚLQD]ZLVNROHNDU]DRUD]





















































































































































OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU
:\VRNRĂÊVNïDGNLSRGVWDZRZHMQDPRF\





NWöU]\ SU]HG GQLHP  VW\F]QLD  URNXPLHOL
XVWDORQÈ PLHVLÚF]QÈ Z\VRNRĂÊ VNïDGNL ZZZ
NZRFLH]ïQDF]DVQLHRNUHĂORQ\
/HNDU]H LOHNDU]H GHQW\ĂFL NWöU]\ XNRñF]\OL 
ODW VÈ ]ZROQLHQL ]RERZLÈ]NX RSïDFDQLD VNïDG

























































































ZRQHM  RGEÚG]LH VLÚ Z SDěG]LHUQLNX
WUDG\F\MQLH MDN FR URNX SRZDNDF\MQD
2JöOQRSROVND :\VWDZD )RWRJUDğF]QD
/HNDU]\W\PUD]HPSRGKDVïHPķ8FKZ\-
FRQH RELHNW\ZHP OHNDU]Dĵ ļ UHDOL]DFMÚ
WHJRWHPDWXSR]RVWDZLDP\LQZHQFMLRUD]
Z\REUDěQL OHNDU]\ L OHNDU]\ GHQW\VWöZ
FKFÈF\FKZ]LÈÊXG]LDïZ:\VWDZLH






NLHM2,/ DOH ]HZV]\VWNLFK RNUÚJRZ\FK
L]EZ3ROVFH
:W\PURNXSRUD]SLHUZV]\]DSUDV]DP\
GR SU]HV\ïDQLD IRWRJUDğL GURJÈ HOHNWUR-
QLF]QÈ OXE QD QRĂQLNDFK GDQ\FK 3R-
]RVWDZLDP\ WHĝ PRĝOLZRĂÊ QDGV\ïDQLD
]GMÚÊZZHUVMLSDSLHURZHM
7HUPLQ GRVWDUF]DQLD IRWRJUDğL XSï\ZD
SDěG]LHUQLNDEU
:HUQLVDĝ:\VWDZ\ SRGF]DV NWöUHJR ]R-


















L OHNDU]H GHQW\ĂFL ] FDïHM 3ROVNL ]DSUD-




 GURJÈ HOHNWURQLF]QÈQD DGUHVPDLOR-
Z\wystawa@oil.lodz.pl
 QD QRĂQLNDFK GDQ\FK RUD]ZZHUVML
SDSLHURZHMQDDGUHV2NUÚJRZD,]ED
/HNDUVND Z RG]L XO &]HUZRQD 
ļöGě ]GRSLVNLHPķ.RQNXUV
)RWRJUDğF]Q\ĵ









ZZHUVML SDSLHURZHM WR  FPŚ  FP
DZLHONRĂÊPDNV\PDOQDFPŚFP
2UJDQL]DWRU ]DSHZQLD VRELH PRĝOLZRĂÊ
Z\ïÈF]HQLD ] NRQNXUVX ]GMÚÊ R QLVNLHM
MDNRĂFL
'R ]JïRV]RQ\FK IRWRJUDğL SURVLP\ GRïÈ-
F]\ÊQDVWÚSXMÈFHLQIRUPDFMHLPLÚLQD]ZL-
VNR VSHFMDOL]DFMÚ LPLHMVFRZRĂÊ ]DPLHV]-








G\NW ]RVWDQLH RJïRV]RQ\ QD ZHUQLVDĝX
2JöOQRSROVNLHM :\VWDZ\ )RWRJUDğF]QH
/HNDU]\ZGQLXSDěG]LHUQLNDU
=Z\FLÚ]FD .RQNXUVX RWU]\PD PHGDO
ķ=ïRW\ 2ELHNW\Zĵ RUD] QDJURGÚ SLH-
QLÚĝQÈ 'UXJLH L WU]HFLHPLHMVFH XKRQR-
URZDQH ]RVWDQLH PHGDODPL 6UHEUQ\P
L %UÈ]RZ\P2ELHNW\ZHP DZ\UöĝQLHQL
RWU]\PDMÈG\SORP\
2UJDQL]DWRU ]DSHZQLD VRELH PRĝOLZRĂÊ
QLHRGSïDWQHJR Z\NRU]\VWDQLD ]GMÚÊ
Z PDWHULDïDFK SURPXMÈF\FK 2JöOQR-
SROVNÈ :\VWDZÚ )RWRJUDğF]QÈ /HNDU]\
Z ELXOHW\QLH 2,/ ķ3DQDFHXPĵ RUD] QD
VWURQLHLQWHUQHWRZHM
3U]\VWÈSLHQLH GR NRQNXUVX MHVW MHGQR-
]QDF]QH ] DNFHSWDFMÈ SU]H] DXWRUöZ
]GMÚÊSRZ\ĝV]HJRUHJXODPLQX
=JRGQLH]=DU]ÈG]HQLHP1U
'*/ 3UH]HVD 1)= ] GQLD  OLVWRSD-
GD  U ]PLHQLDMÈF\P =DU]ÈG]HQLH
1U '*/ 3UH]HVD 1)= ] GQLD
 OLSFD  UZ VSUDZLH WU\EX L VSR-
VREX SRVWÚSRZDQLD GRW\F]ÈFHJR QDGD-
ZDQLDRVRERPXSUDZQLRQ\PXQLNDOQ\FK
QXPHUöZ LGHQW\ğNXMÈF\FK UHFHSW\ RVR-
ED XSUDZQLRQD NWöUD PLDïD ] )XQGX-
V]HP SRGSLVDQÈ XPRZÚ XSRZDĝQLDMÈFÈ
GR Z\VWDZLDQLD UHFHSW QD OHNL ĂURGNL
VSRĝ\ZF]H VSHFMDOQHJR SU]H]QDF]HQLD
ĝ\ZLHQLRZHJR RUD] Z\URE\ PHG\F]QH
.RPXQLNDWGODRVöEXSUDZQLRQ\FK 
GRSRELHUDQLDQXPHUöZUHFHSW
UHIXQGRZDQH ]H ĂURGNöZ SXEOLF]Q\FK
PDSU]\JRWRZDQÈSU]H]1DURGRZ\)XQ-
GXV] =GURZLD XïDWZLRQÈ SURFHGXUÚ
SR]ZDODMÈFÈ QD SRWZLHUG]HQLH XWU]\PD-
QLD XSUDZQLHQLD GRVWÚSX GR SRELHUDQLD
XQLNDOQ\FK QXPHUöZ LGHQW\ğNXMÈF\FK
UHFHSW\NWöUÈQDOHĝDïRZ\NRQDÊGRGQLD
30 czerwca 2017 r.
'HF\]MÈ3UH]HVD)XQGXV]XWU]\PDGR-
VWÚSGR3RUWDOX3HUVRQHOXGODRVöENWö-
UH QLH ]DNWXDOL]RZDï\ VZRLFK GDQ\FK
RVRERZ\FK L QLH SU]HND]Dï\ ZQLRVNX
R XWU]\PDQLH XSUDZQLHñ GR SRELHUDQLD
QXPHUöZ UHFHSW MHV]F]H GR 31 grudnia 
2017 r.3R WHMGDFLHQDGDOEÚG]LHPRĝOL-
ZHX]\VNDQLHXSUDZQLHQLDGRSRELHUDQLD
QXPHUöZ UHFHSW MHGQDN Z\ïÈF]QLH SR
XSU]HGQLPX]\VNDQLXGRVWÚSXGRSRUWD-
OXNWöU\Z\PDJDGRNRQDQLDSRWZLHUG]H-






















QLNRW\Q\ Z MHGQRURGQHM HWQLF]QLH JUXSLH
.DV]XEöZ
/HN XNDV] ='52-(:6., ļ DV\VWHQW












infekcyjnych i nieinfekcyjnych u chorych 


























































lek. dent. Urszuli Dźwill
przesyłamy wyrazy  
szczerego współczucia




Koleżanki i koledzy 
stomatolodzy
Wyrazy szczerego  
żalu i współczucia
lek. Elżbiecie Kruszewskiej
z powodu śmierci brata
lek. Tadeusza  
Kruszewskiego
składa Okręgowy Sąd 
Lekarski w Gdańsku
Ze smutkiem zawiadamiamy, 
że dnia 27 lipca 2017 r. 
zmarł
lek. Marian Kowalik
Pozostanie w naszej pamięci
Lekarze z elbląskiej 
delegatury
Drogiej Koleżance  
Katarzynie Wojtowicz
wyrazy współczucia  
z powodu śmierci 
Mamy
składają koleżanki i koledzy
z Oddziału Chorób 
Wewnętrznych Szpitala 
MSWiA w Gdańsku
Z głębokim żalem  
przyjęliśmy wiadomość, 
że na swój  
Wieczny Dyżur odeszła 
w wieku 79 lat
dr Maria Chrzanowska,
Była jednym z najbardziej 
znanych elbląskich  
lekarzy pediatrów,
Absolwentka Akademii  
Medycznej w Gdańsku
Pierwsza ordynator  
Oddziału Dziecięcego 
w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym w Elblągu.
Pozostanie w naszej pamięci
Lekarze z elbląskiej 
delegatury
Wyrazy szczerego  
współczucia
lek. Hannie  
Kobrzyńskiej-Duda
z powodu śmierci 
Mamy
składają 
koleżanki i koledzy lekarze 
z elbląskiej delegatury
Wyrazy żalu i współczucia 
Koleżance 
lek. Lucynie  
Kopeckiej-Mechlińskiej
z powodu śmierci Taty
składają koleżanki i koledzy 
– pracownicy stacji dializ 
szpitala św. Wojciecha 
w Gdańsku
„Wśród tylu imion, jednego brak,
Wśród tylu spojrzeń, 
jednego brak.....
i gaśnie płomyk nadziei,
jak zdmuchnięta świeca.
a serce staje się ciężkie... 
...jakby nie moje”
Wyrazy szczerego  
i głębokiego  współczucia
lek. pediatrze  
Ewie Pinkowskiej
z powodu śmierci Męża 
składają przyjaciółki Ze smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość 
o śmierci naszego Kolegi 
lek. Piotra Leśniewskiego 
w dniu 27 czerwca 2017 r. 




Rodzinie składamy serdeczne 
wyrazy współczucia.






z powodu śmierci Męża
składają Zarząd i Pracownicy 
Przychodni Lekarskiej 
Obłuże II w Gdyni.
Dnia 3 kwietnia 2017 roku 
zmarł
komandor dr n. med. 
Bogdan Łokucijewski





Był inicjatorem  
kształcenia lekarzy  
i instruktorów  
nurkowania
w zakresie fizjopatologii  




z powodu śmierci Brata 
prof. W.J. Kruszewskiemu 




Pani Elżbiecie  
Szymczak,  
dr. Robertowi  
Szymczakowi 
i ich Rodzinie wyrazy  
szczerego żalu i współczucia 
z powodu śmierci 
Męża, Taty i Dziadka
składają pracownicy 
Katedry i Kliniki Neurologii
„Przez noc droga do świtania, 
 przez wątpienie do poznania,  
 przez błądzenie do mądrości,  
 przez śmierć do nieśmiertelności” 
Wyrazy szczerego  
żalu i współczucia 
lek. dent.  
Józefowi Jurkowskiemu 
z powodu śmierci żony  
lek dent.  
Haliny Jurkowskiej
Składa Okręgowy 
Sąd Lekarski w Gdańsku
Panu Prof.  
Zbigniewowi Karwackiemu 
i Dr Magdalenie Karwackiej 
oraz ich Rodzinie
wyrazy głębokiego  
współczucia  
z powodu śmierci 
Mamy i Babci 
składają 
pracownicy 




wyrazy szczerego  
współczucia  




z Przychodni Specjalistycznej 
NZOZ MEDICA w Słupsku
LISTA ZMARŁYCH LEKARZY
(dane z rejestru OIL)
Krystyna Schally – stomato-
logia ogólna I st.
Halina Jurkowska – ortodon-
cja II st.
Stanisław Bakuła – choro-
by wew. II st., toksykologia 
kliniczna II st., rehabilitacja 
medyczna II st.
Zofia Roman – pediatria II st.
Gabriela Łosińska-Wąs – psy-
chiatria I st.
Jan Czarnowski – laryngolo-
gia I st., medycyna społecz-
na I st.
Stanisław Jastrzębski – bez 
specjalizacji 
Anna Perzanowska – położ-
nictwo i ginekologia II st.
Cześć Ich pamięci!
Z głębokim żalem  
przyjęliśmy  
wiadomość,  
że 16 marca 2017 r.
Odszedł od nas  
kochany mąż, 
 ojciec, dziadek  
i pradziadek
Stanisław Florian  
Jastrzębski
Trudno nam się  
pogodzić  
z tą wiadomością.
Prawie do ostatnich 
chwil pracował  
jako lekarz  
– służąc ludziom.
Wiersze „Trudno” i „Nie 
ten czas” najlepiej  
oddają nasz żal  
po stracie ojca.
Że wybór trudny,
a proces ten żmudny,
co los ci przypisał,
a życiorys twój napisał,






Bo gotowej odpowiedzi żadnej,







nigdy już bez Ciebie,
zawsze za szybko,
odszedłeś za prędko,
gdy serce pękło, 
bez Ciebie piekło,
gdy rozum nie mieści
żadnych już wieści,
smutna nasza dola,
taka była twoja wola.
W dwóch innych wierszach, tak 
różnych, jak „Śmierć” i „Miłość”, 
chcemy pożegnać naszego naj-















gdy się przejrzysz,  
wtedy ujrzysz, 
że ona sercem
jest jego biciem, 
bo kiedy przestanie
myśli one ostatnie









Leszek Czupryniak, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
























Cena Ikamed: 40,00 zł













Marek Brzosko (red), Marcin Milchert (red.)



















Barbara Gryglewska (red.), Tomasz Grodzicki (red.)
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PöZSRVWÚSRZDQLD]RNUHĂORQHMG]LHG]LQ\ZW\PSU]\SDGNXļJHULDWULL7R
RNUHĂOHQLHGHğQLXMHWUHĂÊL IRUPÚG]LHïD9DGHPHFXPSRZLQQRUDF]HMZ\MD-


















']LDïDOQRĂÊ OHNDU]D QDZHW ZV]HFKVWURQQLH Z\NV]WDïFRQHJR L VWDOH X]X-
SHïQLDMÈFHJR VZRMÈZLHG]Ú WRQLH ]DZV]H VXNFHV\1LHVLH RQD ]H VREÈ WDNĝH
















Cena Ikamed: 49,00 zł
2F]QH SRZLNïDQLD FXNU]\F\ SR]RVWDMÈ QDGDO MHGQ\PL ] QDMZDĝQLHMV]\FK
SUREOHPöZZRNXOLVW\FH
&KRÊPDP\ REHFQLH OHSV]\ GRVWÚS GR QRZRF]HVQ\FK WHFKQLN RSHUDF\M-
Q\FK Z W\PZLWUHNWRPLL ODVHUöZL OHNöZDQW\9(*) WRZFLÈĝZLHOHRVöE
FKRU\FKQDFXNU]\FÚFLHUSLQDSRZDĝQH]DEXU]HQLDZLG]HQLD']LHMHVLÚWDN
PLÚG]\ LQQ\PLGODWHJR ĝH UHWLQRSDWLD FXNU]\FRZD MHVW UR]SR]QDZDQD L OH-






























































 1=2= ķ:]JöU]H ¥Z 0DNV\PLOLDQDĵ 6S
]RRZ*G\QLXO/HJLRQöZ]DWUXGQLOHND
U]D ]H VSHFMDOL]DFMÈPHG\F\Q\ URG]LQQHM OXE
SHGLDWUÚ 7HO     SRQLHG]LDïHNļ
SLÈWHN ļ OXE HPDLO Q]R]PDNV#
SRF]WDRQHWSO
 63=2=Z&]ïXFKRZLHSRV]XNXMHOHNDU]\GR
SUDF\ QD RGG]LDOH SHGLDWU\F]Q\P 2IHUXMH
P\ NRU]\VWQH ZDUXQNL ]DWUXGQLHQLD RVRERP
FKFÈF\P NV]WDïFLÊ VLÚ Z G]LHG]LQLH SHGLDWULL
]DSHZQLDP\ GRJRGQH ZDUXQNL V]NROHQLD ļ
SRVLDGDP\  ZROQH PLHMVFD V]NROHQLRZH
PRĝOLZRĂÊ UHDOL]DFML VWDĝX SRGVWDZRZHJR QD
RGG]LDOHVWDĝHSHGLDWULDRJöOQDG]LHFLVWDUV]H
RUD] QLHPRZOÚWD L G]LHFL PïRGV]H HPDLO
G]LHFLHF\#VS]R]F]OXFKRZSOWHO
ZHZ
 3RZLDWRZH &HQWUXP =GURZLD 6S ] RR
Z0DOERUNXSRV]XNXMHOHNDU]\]HVSHFMDOL]DFMÈ
Z]DNUHVLHFKRUöEZHZQÚWU]Q\FKOXEZWUDN
FLH VSHFMDOL]DFML OXE FKFÈF\FK VSHFMDOL]RZDÊ
VLÚZQDV]\PV]SLWDOXSHGLDWULLOXEZWUDN
FLH VSHFMDOL]DFML OXE FKFÈF\FK VSHFMDOL]RZDÊ
VLÚ Z QDV]\P V]SLWDOXPHG\F\Q\ UDWXQNR-
ZHMOXE Z WUDNFLH VSHFMDOL]DFML 2IHUXMHP\
PRĝOLZRĂÊ UR]ZRMX ]DZRGRZHJR SUDFÚ
] Z\NZDOLğNRZDQ\P SHUVRQHOHP ]DSHZQLD
MÈF\Pĝ\F]OLZÈDWPRVIHUÚ L DWUDNF\MQHZ\QD
JURG]HQLH=DLQWHUHVRZDQ\FK OHNDU]\SURVLP\
R NRQWDNW HPDLOVHNUHWDULDW#SF]QHWSO OXE
WHO
 3RZLDWRZH &HQWUXP =GURZLD 6S ] RR
Z0DOERUNX ]DWUXGQL OHNDU]D ]H VSHFMDOL]DFMÈ
w zakresie PHG\F\Q\ SUDF\. Praca w nie
ZLHONLP Z\PLDU]H F]DVX Z SRUDGQL V]SLWDOD
Z 1RZ\P 'ZRU]H *GDñVNLP 2IHUXMHP\
PRĝOLZRĂÊUR]ZRMX]DZRGRZHJRSUDFÚ]Z\
NZDOLğNRZDQ\P SHUVRQHOHP ]DSHZQLDMÈF\P
ĝ\F]OLZÈ DWPRVIHUÚ L DWUDNF\MQHZ\QDJURG]H
QLH=DLQWHUHVRZDQ\FKOHNDU]\SURVLP\RNRQ
WDNW HPDLOVHNUHWDULDW#SF]QHWSO OXE WHO

 '\UHNFMD 636=2= Z /ÚERUNX ]DWUXGQL OH
NDU]D VSHFMDOLVWÚ OXE Z WUDNFLH VSHFMDOL]DFML












FKRUöEZHZQÚWU]Q\FK, PHG\F\Q\ URG]LQQHM, 
SHGLDWULLDWDNĝH]LQQ\FKVSHFMDOQRĂFL']LDï
.DGU
 1=2= 3U]\FKRGQLD 6SHFMDOLVW\F]QD 6RQR
([SHUWZ3UXV]F]X*GDñVNLPQDZLÈĝHZVSöï
SUDFÚ]JLQHNRORJLHP OXE OHNDU]HPZWUDNFLH








 3RV]XNXMHP\ OHNDU]D FKRUöE G]LHFLÚF\FK 
OXE OHNDU]D PHG\F\Q\ URG]LQQHM ] ]DPLïR
ZDQLHPGRSHGLDWULLGRSUDF\Z32=ZGXĝHM
SU]\FKRGQL Z (OEOÈJX WHO   OXE

 3RZLDWRZH &HQWUXP =GURZLD 6S ] RR
Z 0DOERUNX SRGHMPLH ZVSöïSUDFÚ ] OHND
U]DPL R VSHFMDOL]DFMDFK Z ]DNUHVLH me-
G\F\Q\ URG]LQQHM, FKRUöE ZHZQÚWU]Q\FK, 
SHGLDWU\F]QHM]PRĝOLZRĂFLÈWZRU]HQLDOLVW\
DNW\ZQHM Z QRZHM SU]\FKRGQL Z0DOERUNX
:V]\VWNLP ]DLQWHUHVRZDQ\P RIHUXMHP\
PRĝOLZRĂÊ UR]ZRMX ]DZRGRZHJR SUDFÚ
] Z\NZDOLILNRZDQ\P L VSHFMDOLVW\F]Q\P
SHUVRQHOHP ]DSHZQLDMÈF\P ĝ\F]OLZÈ DW
PRVIHUÚ DWUDNF\MQH Z\QDJURG]HQLH =DLQ
WHUHVRZDQ\FKSURVLP\RNRQWDNW WHO
 OXE HPDLO VHNUHWDULDW#SF]QHWSO
0RĝQD UöZQLHĝ SU]HVïDÊ &9 SRF]WÈ WUDG\
F\MQÈQDDGUHV3RZLDWRZH&HQWUXP=GURZLD
6S ] RR Z 0DOERUNX XO $UPLL .UDMRZHM
ļ0DOERUN
 3U]\FKRGQLDķ%DOWL0HGĵ]VLHG]LEÈZ*GDñ
VNX SU]\ XO .U]HPRZHM  QDZLÈĝH ZVSöï
SUDFÚ ]H VSHFMDOLVWÈ RWRODU\QJRORJLHP, 








 1RZR SRZVWDïH FHQWUXP PHG\F]QRVWR
PDWRORJLF]QH QD .DV]XEDFK 0HGLFXV &OLQLF
Z 6LHUDNRZLFDFK ]DSUDV]D GR ZVSöïSUDF\
OHNDU]\ GHQW\VWöZ RUD] OHNDU]\ PHG\F\Q\
ZV]HONLFKVSHFMDOL]DFML7HOH
PDLOOQRZLFNL#PHGLFXVFOLQLFSO
 )$/&.0('<&<1$ GR SU]\FKRGQL SU]\ XO
-DQD3DZïDZ*GDñVNX]DWUXGQLRNXOLVWÚ, 
UHXPDWRORJD, UDGLRORJD 86* RUD] GR 12
 1RZR SRZVWDïH FHQWUXP PHG\F]QRVWR
PDWRORJLF]QH QD .DV]XEDFK 0HGLFXV &OLQLF
Z 6LHUDNRZLFDFK ]DSUDV]D GR ZVSöïSUDF\


















 1=2= Z 6WDURJDUG]LH *GDñVNLP SLOQLH ]D
WUXGQL OHNDU]\GHQW\VWöZGRSUDF\ZUDPDFK









 1DZLÈĝÚ ZVSöïSUDFÚ ] OHNDU]HP GHQW\-
VWÈ ] NLONXOHWQLPVWDĝHPSUDF\ļ OXE GQL
Z W\JRGQLX Z EDUG]R GREU]H SURVSHUXMÈF\P
JDELQHFLH SU\ZDWQ\P Z .ROEXGDFK 3URV]Ú
RNRQWDNWQDHPDLOVNXUDV#ZSSO
:<1$-0}
 :\QDMPÚ JDELQHW\ OHNDUVNLH L ]DELHJRZH
Z:HMKHURZLH]ORNDOL]RZDQHZFHQWUXPPLD
VWD:SREOLĝX ]QDMGXMÈVLÚSDUNLQJLSU]\VWD




QÈ SDFMHQWöZ SURZDG]HQLH WHUPLQDU]DZL]\W
SU]HFKRZ\ZDQLH GRNXPHQWDFML PHG\F]QHM
]DRSDWU]HQLHPHG\F]QH7HO
 :\QDMPÚ SRPLHV]F]HQLD QD JDELQHW\ OH
NDUVNLH ]QDMGXMÈFH VLÚ QD WHUHQLH SU]\FKRGQL




R SRZLHU]FKQL  P2 VÈ  JDELQHW\ SRF]H
NDOQLD ZF GOD SDFMHQWöZ ZF GOD SHUVRQHOX
VWHU\OL]DFMDRUD]SRNöMVRFMDOQ\/RNDOZEH]
SRĂUHGQLP VÈVLHG]WZLH *DOHULL 3U]\PRU]H(
/HFOHUF/RNDO]QDMGXMHVLÚZQRZ\PEXG\QNX
&]WHU\ 2FHDQ\ 3RPLHV]F]HQLH XPHEORZDQH
QRZH Z\VRNL VWDQGDUG Z\NRñF]HQLD MDVQH
VïRQHF]QHVWZDU]DMÈFHPLïÈSU]\WXOQÈDWPRV
IHUÚ&HQDGRX]JRGQLHQLD7HO
:(- 35=<&+2'1, 1$ 35=<025=8 OHNDU]D 
32= PLOH ZLG]LDQH XSUDZQLHQLD PHG\F\Q\






ZDUXQNL ZVSöïSUDF\ RUD] GREUÈ DWPRVIHUÚ
Z]HVSROHOHNDUVNLP7HOOXE

 .RPSOHNVRZR Z\SRVDĝRQ\ JDELQHW VWRPD
WRORJLF]Q\ Z 6ïXSVNX QDZLÈĝH ZVSöïSUDFÚ
z lekarzem GHQW\VWÈ7HOLQIR#
NRF]HUJDSO
 67$5'(17 VF Z 6WDURJDUG]LH *GDñVNLP
SRGHMPLH ZVSöïSUDFÚ ] OHNDU]HP GHQW\VWÈ 
Z SHïQ\P OXE QLHSHïQ\P Z\PLDU]H JRG]LQ
3UDNW\ND RG  ODW ] SRZRG]HQLHP LVWQLHMÈFD
QDU\QNXDNWXDOQLHZQRZHMVLHG]LELH*DELQHW\
QRZRF]HĂQLH Z\SRVDĝRQH  57* SDQRUDPD
59* PLNURVNRS 8VïXJL W\ONR NRPHUF\M










VWÚ, PDïĝHñVWZR OXESDUÚ OHNDU]\GHQW\VWöZ 
GRSUDF\ZUDPDFKXPRZ\1)=RUD]SU\ZDW
QLH $WUDNF\MQH Z\QDJURG]HQLH GRJRGQH ZD
UXQNLWHO
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